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ABSTRAK 
 
 Laporan keuangan merupakan salah satu sarana manajer 
untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak di luar 
perusahaan, salah satunya adalah investor dengan tujuan menentukan 
keputusan investasi. Investor akan melihat laba sebagai ukuran 
kinerja perusahaan untuk memprediksi tingkat pengembalian yang 
akan diterima di masa mendatang. Kondisi ini yang dinamakan 
kandungan informasi laba, yang membentuk keinformatifan laba. 
Keinformatifan laba dipengaruhi oleh insentif pengungkapan 
sukarela dan diskresi akrual. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 
adalah menguji dan menganalisis pengaruh insentif pengungkapan 
sukarela dan diskresi akrual terhadap keinformatifan laba pada 
perusahaan konstruksi di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Variabel dependen penelitian adalah keinformatifan laba, sedangkan 
variabel independen adalah insentif pengungkapan sukarela dan 
diskresi akrual. Jenis data adalah kuantitatif berupa laporan keuangan 
perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan 
harga saham perusahaan yang diperoleh dari website Yahoo!Finance. 
Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan insentif pengungkapan 
sukarela berpengaruh positif signifikan terhadap keinformatifan laba, 
hal ini menunjukkan insentif pengungkapan sukarela akan membuat 
informasi harga jual-beli saham menjadi akurat, sehingga informasi 
laba juga ikut menjadi akurat. Sementara itu, diskresi akrual tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keinformatifan laba, hal ini 
menunjukkan diskresi akrual belum tentu dapat mengaburkan 
maupun memperkaya kandungan informasi di dalam laba.  
 
Kata kunci: Insentif pengungkapan sukarela, diskresi akrual, 
keinformatifan laba.  
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ABSTRACT 
 
Annual report is one of manager’s means to communicate 
company’s information evenly to every external user outside 
company, one of them are investors to make investment decisions. 
Investors see earnings in company’s annual report as company’s 
benchmark to predict future investment return. This condition is 
named as earnings’ information content that further build earnings’ 
informativeness. Earnings’ informativeness is determined by 
manager’s voluntary disclosure incentives and manager’s 
discretionary accrual choices. Therefore, the purpose of this research 
is to test and analyze the impact of voluntary disclosure incentives 
and discretionary accrual to earnings’ informativeness of 
construction company in Indonesian Stock Exchange for the period 
of 2012-2014. 
This research’s design is quantitative with hypothesis. 
Dependent variable used for this research is earnings’ 
informativeness, while the independent variables are voluntary 
disclosure incentives and discretionary accrual. Research’s data type 
is quantitative, which are company’s financial report, taken from 
Indonesian Stock Exchange’s website and company’s stock price, 
taken from Yahoo!Finance’s website. Data’s analysis technique used 
in this research is multiple regression analysis. 
Result of this research shows that voluntary disclosure 
incentives is significantly affecting earnings’ informativeness, this 
shows voluntary disclosure incentives can make stock’s buying and 
selling prices accurate, so that earnings’ information will be accurate 
as well. Meanwhile, discretionary accrual is not significantly 
affecting earnings’ informativeness, this shows discretionary 
accruals don’t always garble nor add richness to information content 
inside earnings. 
 
Keywords: Voluntary disclosure incentives, discretionary accruals, 
earnings’ informativeness. 
 
